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Olivier Aïm, membre du Gripic (Celsa, Paris IV-Sorbonne). Dans sa thèse, il s'est intéressé aux 
rapports « intermédiatiques » qui se jouent autour de la télévision, en particulier dans le cadre de 
la « télé-réalité ». Ses autres recherches concernent Internet et l'écriture d'écran ; elles visent 
notamment à analyser les métamorphoses que les médias informatisés opèrent sur les débats 
publics, en particulier en matière d'environnement. Courriel : <olivier.aim@gmail.com> 
Madeleine Akrich, directrice du Centre de sociologie de l'innovation (École des Mines de Paris et 
CNRS). Elle a travaillé principalement sur les techniques, de la conception à l'usage. Depuis un 
certain nombre d'années, ses recherches portent sur des questions relatives à la médecine et à la 
santé, et en particulier sur les collectifs électroniques spécialisés dans ce domaine. 
Courriel : <madeleine.akrich@ensmp.fr> 
Laurence Aliard, maître de conférences en Sciences de la communication, UFR Arts et Culture, 
Université Lille III. Ses recherches actuelles couvrent différents thèmes : cultures expressives ; 
expérimentations entre arts, technique et politique ; médias mobiles libres. 
Courriel : <loallard@wanadoo.fr> 
Nicolas Auray, enseignant-chercheur en Sociologie à l'École nationale supérieure des télécom-
munications et membre du Groupe de sociologie politique et morale (EHESS). Ses travaux actuels 
portent sur les formes de rassemblement et de coopération médiatisées par Internet. Il s'intéresse 
notamment aux processus de transformation et de partition de l'identité que permettent les TIC, 
à travers une approche articulant l'enquête ethnographique et la méthode biographique. 
Courriel : <nicolas.auray@enst.fr> 
Tamatoa Bambridge, chercheur au CNRS en anthropologie juridique et en sociologie, associé à 
l'UMR 8 5 8 6 (Prodig). Il travaille sur les problématiques foncières, les mobilités, le développe-
ment durable et la mondialisation dans le Pacifique insulaire. Il vient de publier La Terre dans 
l'archipel des îles Australes (IRD et Éditions Au vent des îles). 
Courriel : <tamatoa.bambridge@univ-parisl.fr> 
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Godefroy Beauvallet, enseignant-chercheur en Gestion à l'École nationale supérieure des télé-
communications. Ses travaux actuels portent sur les usages des outils numérisés de travail coopé-
ratif dans l'industrie, les services, les administrations et le monde politique. Il s'intéresse 
particulièrement aux dynamiques d'évolution simultanées de ces outils, des routines qui les 
mettent en œuvre et des discours qui les accompagnent. 
Courriel : <godefroy.beauvallet@enst.fr> 
Nicolas Benvegnu, doctorant au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines de 
Paris. Il fait partie du groupe de recherche Énergie, Technologie et Société de EDF R&D. Il 
prépare une thèse de doctorat sur des expérimentations de procédures de débat public qui mettent 
à l'épreuve des innovations réalisées dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication. Courriel : <nicolas.benvegnu@ensmp.fr> 
Olivier Blondeau, enseignant-chercheur à l'Université Lille III. Auteur d'une thèse de Sciences 
politiques intitulée Les Orphelins de la politique et leurs curieuses machines. Expérimentations esthétiques, 
techniques et politiques à l'ère des réseaux (Sciences-Po Paris / CEVIPOF) et co-auteur avec Florent 
Latrive de Libres Enfants du savoir numérique : une anthologie du Libre aux Éditions de l'Éclat 
(mars 2000). Courriel : <oliblondeau@gmail.com> 
Jérôme Bourdon, professeur, responsable du département de Communication à l'Université de 
Tel-Aviv. Il travaille sur l'histoire mondiale de la télévision et sur la couverture du conflit israélo-
palestinien dans trois pays : France, Royaume-Uni, États-Unis. Parmi ses derniers articles, citons : 
« Old and New Ghosts. Public Service Télévision and the Popular, a History », EuropeanJournal 
ofCultural Studies, 2004 ; « Le lieu de la critique », Questions de Communication, 2005 . 
Courriel : <jeromeb@post.tau.ac.il> 
Dominique Cardon, sociologue au Laboratoire des usages (SUSI) de France Télécom R&D et 
chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux (CEMS / EHESS). Ses travaux 
portent sur les relations entre espace public et nouvelles technologies. Il a récemment coordonné 
le numéro spécial de la revue Réseaux sur « Les blogs » (n° 138 , juillet-août 2006). 
Courriel : <domi.cardon@orange-ftgroup.com> 
Marianne Doury, chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire Communication et 
Politique. Son champ de recherche est l'analyse de l'argumentation. Elle apublié divers articles sur 
la question des normes en argumentation, les catégories argumentatives ordinaires, l'articulation 
entre argumentation et interaction. Courriel : <doury@damesme.cnrs.fr> 
Hervé Glevarec, chargé de recherche au CNRS, laboratoire Clersé-Ifresi, Université de Lille I. Il 
travaille sur la réception et la production radiophonique en France. Après avoir consacré une 
recherche à la place des radios chez les adolescents (Libre Antenne, Colin, 2006), il s'intéresse aux 
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autres publics (en collaboration avec Michel Pinet), ainsi qu'aux pratiques musicales et télévi-
suelles. Courriel : <herve.glevarec@univ-lillel.fr> 
YvesJeanneret, professeur à l'Université d'Avignon, laboratoire Culture et Communication. Co-
rédacteur en chef, avec Emmanuel Souchier, de la revue Communication et langages. Il analyse le rôle 
des pratiques de communication et notamment des formes de l'écriture dans l'appropriation 
sociale des textes et des savoirs, ainsi que les théories du processus de communication. 
Courriel : <yves.jeanneret@univ-avignon.fr> 
Amar Lakel, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'information et de la communi-
cation (ISIC) de l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, chercheur associé au Groupe de 
recherche en communication des organisations (GRECO). Il étudie plus particulièrement les 
rapports entre infrastructure communicationnelle et gouvernance, ainsi que la restructuration des 
relations entre société civile et administration en France, entre espace public et médias. 
Courriel : <amar@lakel.net> 
Nicolas Lecomte, doctorant en Sociologie à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses 
recherches portent sur les politiques d'accessibilité aux technologies, en rapport avec les mouve-
ments sociaux, ainsi que sur les aspects sociaux des interactions entre technologies de l'information 
et enseignement supérieur. Courriel : <nicolas.lecomte@gmail.com> 
Christian Licoppe, professeur de Sociologie à l'École nationale supérieure des télécommu-
nications (ENST). Il développe une approche pragmatique des usages des technologies de 
l'information et de la communication dans le contexte d'activités équipées. 
Courriel : <licoppe@enst.fr> 
JuremirMachado da Silva, docteur en Sociologie de l'Université Paris V, professeur à l'Univer-
sité Pontificale Catholique du Rio Grande du Sud, à Porto Alegre, au Brésil, où il enseigne la socio-
logie de la communication et dirige la formation doctorale en Communication, Culture et 
Technologie. Il est l'auteur notamment de deux ouvrages : Brésil, pays du présent, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1 9 9 9 ; Les Technologies de l'imaginaire, Porto Alegre, Sulina, 2002. 
Courriel : < juremir@pucrs.br> 
Michel Marcoccia, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à 
l'Université de technologie de Troyes. Au sein du laboratoire Tech-Cico (Technologies de la 
coopération, innovation et changement organisationnel) de l'Institut Charles Delaunay (UTT / 
CNRS), il mène des recherches dans le domaine de l'analyse interactionnelle de la communication 
médiatisée par ordinateur. Il a publié divers articles sur les discussions politiques dans les forums, 
sur la manifestation des émotions dans les discours médiatisés par ordinateur et sur les commu-
nautés virtuelles comme communautés de parole. Courriel : <michel.marcoccia@utt.fr> 
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Françoise Massit-Folléa, enseignant-chercheur en Sciences de l'information et de la communi-
cation à l'Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines (laboratoire C2S0) et chargée de 
mission pour les nouvelles technologies. Responsable scientifique du programme Vox Internet II 
« Gouvernance de l'internet : la construction démocratique des normes » soutenu par l'ANR 
(www.voxinternet.org). Courriel : <francoise.massit@club-internet.fr> 
Cécile Méadel, maître de recherche au Centre de sociologie de l'innovation (École des Mines de 
Paris et CNRS). Spécialiste des technologies de l'information et des pratiques médiatiques, elle 
s'intéresse actuellement à la régulation sur l'internet et aux collectifs électroniques dans le 
domaine de la santé. Courriel : <cecile.meadel@ensmp.fr> 
Laurence Monnoyer-Smith, maître de conférences en Sciences de l'information et de la commu-
nication à l'Université de technologie de Compiègne. Responsable des enseignements de Culture, 
Technologie et Sciences de l'information au sein du département Technologie et Sciences de 
l'homme, Laurence Monnoyer-Smith consacre ses recherches à l'analyse des nouvelles modalités 
de participation des citoyens à la politique via les technologies de l'information et de la 
communication : télévision interactive, supports Web pour la participation, vote électronique, 
dispositifs délibératifs. Courriel : <laurence.smith@club-internet.fr> 
Serge Proulx, professeur titulaire, directeur du Laboratoire de communication médiatisée par 
ordinateur (LabCMO) à l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux portent sur les usages des 
technologies de l'information et de la communication, les mouvements sociaux et technologies 
numériques, et les théories de la communication médiatique. Courriel : <proulx.serge@uqam.ca> 
DavidPucheu, docteur en Sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux 
III, et titulaire d'un PhD de l'Université du Québec à Montréal. Il conduit des recherches sur les 
mutations structurelles et symboliques qu'induisent les TIC dans la culture contemporaine. 
Ouvrage à paraître : Le Messianisme communicationnel américain : technologie et religiosités au xixe siècle. 
Courriel : <david.pucheu@gmail.com> 
René-Jean Ravault, professeur associé au département de Communication sociale et publique, à 
l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse aux obstacles que représentent, pour la commu-
nication internationale, les impérialismes culturels et les fondamentalismes religieux. Courriel : 
< ravault.rene-jean@uqam.ca> 
Julien Rueff, doctorant en Communication (Université du Québec à Montréal et Université 
Lille III). Il travaille sur les formes de gouvernance dans les collectifs en ligne et la politisation de 
la technique. Courriel : < julien.rueff@laposte.net> 
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Marie-Gabrielle Suraud, maître de conférences, CTPS / LERASS, Université Toulouse III - Paul 
Sabatier. Ses thèmes de recherches portent sur la démocratie deliberative, sur les dispositifs de 
concertation concernant les risques industriels ainsi que sur la place et le rôle de l'espace public 
autonome dans les processus démocratiques. Courriel : <marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr> 
Olivier Tredan, doctorant en Sciences de l'information et de la communication au Crape (Centre 
de recherches sur l'action politique en Europe) à l'IUT de Lannion (UMR 6051) , et membre du 
GIS M@rsouin et du Réseau d'études sur le journalisme (REJ). Sa thèse porte sur les pratiques 
d'autopublication de publics jeunes, sous la direction de Denis Ruellan, avec le soutien du Conseil 
régional de Bretagne. Courriel : <olivier.tredan@gmail.com> 
Maud Vincent, jeune chercheuse au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les 
médias (Carism, Institut français de presse, Université Paris II). Ses thèmes de recherche portent 
sur l'essor de la parole publique profane via les nouveaux médias (blogs, forums de discussion) et 
sur son rôle dans la reconfiguration de l'espace public contemporain. 
Courriel : <maudvi@hotmail.fr> 
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